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Musik menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia.Untuk memainkan 
sebuah lagu menggunakan piano, seorang pianis harus mengetahui not-not yang ada 
pada lagu yang ingin dimainkan tersebut. Didasarkan pada sifat manusia yang menyukai 
cara praktis dan mudah dalam menyelesaikan masalah, penerapan metode Neural 
Networks dalam sistem pendeteksi suara dan pembangkitan not memudahkan seorang 
pemusik untuk mendapatkan not-not dari lagu yang ingin dimainkan. 
Backpropagationadalah salah satu model Neural Networks yang telah 
diimplementasikan untuk mengenali suara piano dan membangkitan not dari suara piano 
yang telah dikenali tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan 
terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan 
metode perancangan langkah-langkah tahapan proses yaitu, proses pengenalan suara, 
proses pendaftaran suara, dan proses pembangkitan not.Dalam penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa perancangan arsitektur yang optimal akan menghasilkan keakuratan 
tingkat kecocokan not dari suara yang diinput pengguna dengan suara yang telah di 
training oleh Neural Network. 
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